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Summary
Aspects of biological effi ciency of some new inoffensive 
products on vineyards mildew in central zone conditions 
of the Republic of Moldova
The new inoffensive fungicides Profi lux, WG, Zahist, WP 
Champ, WG, Coprantol Ultramicron Hi Bio 250 WG, Cupri-
max 50 WP, Miedzian 50 WP, Venturam 70 WG, Polyram 
DF, Presto Plus 72 WP were investigated in grapes, an 
increasing interest in biological control led to an in depth 
study of several biological control agent – Plasmopara 
viticola (Berk. et Curt.) Berk. et de Toni. The attack degree 
of the diseases and the biological effectiveness of the recom-
mended fungicides, so that these chemicals were approved 
as effective in combating majors diseases in vineyards in 
the Republic of Moldova.
Keywords: fungicides; plant disease; grapes vine; biologi-
cal control; Plasmopara viticola; biological effectiveness
Резюме
Некоторые аспекты изучения биологической 
эффективности новых безвредных продуктов на 
виноградниках, пораженных милдью, в условиях 
центральной зоны Республики Молдова
Новые фунгицидные безвредные препараты: Profi lux, 
WG, Zahist, WP Champ, WG, Coprantol Ultramicron Hi 
Bio 250 WG, Cuprimax 50 WP, Miedzian 50 WP, Venturam 
70 WG, Polyram DF, Presto Plus 72 WP, были изучены на 
виноградных плантациях и представляют значимый 
интерес в борьбе с милдью винограда – Plasmopara vitico-
la (Berk. et Curt.) Berk. et de Toni. Был установлен уровень 
интенсивности заражения, а также биологическая 
эффективность данных фунгицидных препаратов в 
борьбе с наиболее вредоносными болезнями винограда 
в Республике Молдова.
Ключевые слова: фунгициды, болезни винограда, 
фитосанитарный контроль, Plasmopara vitticola, 
биологическая эффективность
Introducere
În condiţiile schimbărilor climatice se manifestă 
o dezvoltare epifitotică a patogenilor la cultura vi-
ţei-de-vie, ceea ce duce la compromiterea recoltei 
agricole, cu diminuarea bruscă a calităţii și eficienţii 
tuturor investiţiilor de resurse materiale și umane, cu 
agravarea situaţiei bioecologice și probleme com-
plexe deosebit de grave. Această situaţie determină 
necesitatea abordării profunde a problemelor de 
protecţie a plantelor, cu orientare spre elaborarea și 
implementarea metodelor de alternativă cu eficienţă 
biologică înaltă și inofensive pentru mediu și po-
pulaţie. Efectele negative înregistrate ale chimizării 
agriculturii necesită înlocuirea urgentă a metodelor 
vechi cu noi modalităţi și remedii inofensive pentru 
om, spre a combate maladiile la cultura viţei-de-vie 
și pentru securitatea alimentară a producţiei vitivi-
nicole [1, 9, 10].
O verigă semnificativă în dezvoltarea viticulturii 
în Republica Moldova sunt pagubele provocate de 
agenţii fitopatogeni, care pot distruge de la 10% 
până la 100% din recolta biologică și agricolă în 
impact cu condiţiile favorabile de mediu. Cele mai 
răspândite și periculoase maladii la cultura viţei-
de-vie în condiţiile R. Moldova sunt: mana, făinarea, 
putregaiul cenușiu, îngălbenirea aurie, cancerul 
bacterian, excorioza etc., care afectează grav toate 
organele plantei și pot fi asociate de încă câteva zeci 
de maladii infecţioase, care în anumite condiţii pot 
duce la pierderi semnificative de recoltă calitativă și 
cantitativă [2–6]. 
Actualmente, în plantaţiile viticole cu soiuri 
europene, cea mai periculoasă și mai răspândită ma-
ladie este mana – Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) 
Berk. et de Toni, care poate deteriora total nu numai 
recolta de struguri, ci și iniţial organele vegetative ale 
plantei în tandem cu făinarea și putregaiul cenușiu, 
constituind un factor limitativ al productivităţii și 
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eficienţei economice a viticulturii în toate zonele R. 
Moldova. Efectuarea la timp a tuturor lucrărilor agro-
fitotehnice de protecţie, prevăzute în tehnologia de 
cultivare a viţei-de-vie, are drept scop crearea celor 
mai eficiente condiţii de dezvoltare pentru plante, 
majorarea rezistenţei la atacul agenţilor fitopatogeni 
[3, 5, 6, 10]. 
În plantaţiile intensive de viţă-de-vie se creează 
o biocenoză specifică, în care, datorită monoculturii 
unilaterale specializate în timp și spaţiu, sporește 
gradul de atac la plante cu diverse maladii semnalate 
deja, cu capacităţi majore reproductive, extensivitate 
infecţioasă cu grad înalt de virulenţă și agresivitate, 
printre care un rol deosebit îi revine manei viţei-de-
vie în aspect timpuriu, odată cu iniţierea vegetaţiei 
active, în impact cu factorii favorabili pentru dez-
voltarea infecţiei primare. Combaterea chimică a 
ciupercii Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berk. et 
de Toni este foarte dificilă, iar necesitatea diminuării 
pierderilor cauzate de aceasta pune la ordinea de 
zi problema stringentă de elaborare și adoptare a 
unor măsuri mai eficiente de protecţie a plantaţiilor, 
care ar stagna dezvoltarea acestei maladii printr-un 
număr redus de tratamente chimice cu noi preparate 
inofensive și eficiente [1, 3, 5, 6, 7, 10]. 
Având în vedere cele menţionate mai sus, 
scopul cercetării efectuate a fost: studiul eficienţei 
combaterii prin metoda chimică a ciupercii Plasmo-
para viticola (Berk. et Curt.) Berk. et de Toni, ceea ce 
înseamnă determinarea corectă a termenelor aplică-
rii tratamentelor cu noi pesticide selective inofensive. 
În acest context, s-au impus următoarele obiective:
- studierea fenologiei apariţiei și dezvoltării 
manei, determinarea frecvenţei și intensităţii atacului 
de Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berk. et de Toni 
la soiul Chardonnay, perioada 2012–2015;
- analiza comparativă a frecvenţei și intensităţii 
atacului acestei ciuperci în aspectul variantelor ex-
perienţelor efectuate;
- determinarea eficienţei biologice a fungicide-
lor noi inofensive.
Materiale și metode
Investigaţiile preparatelor în calitate de fungi-
cide noi în combaterea manei viţei-de-vie au fost 
efectuate la Cooperativa Agricolă de Producţie 
Răzagro-Prim din raionul Ialoveni. După regimul 
hidrologic și termic, această cooperativă este situată 
în raionul 2 agroclimateric al Republicii Moldova și 
se caracterizează cu o sumă de 3200–33000C, coe-
ficientul hidrotermic fiind de 0,7–0,9. Temperatura 
medie pozitivă lunară se menţine în decurs de 9 luni. 
Îngheţuri târzii de primăvară se înregistrează până 
în a doua decadă a lunii mai. Temperaturile medii 
diurne mai mari de 100C se semnalează în circa 180 
de zile. Suma precipitaţiilor alcătuiește 340–435 
mm. Din datele multianuale, putem trage concluzia 
că teritoriul CAP Răzagro-Prim are condiţii destul de 
favorabile atât pentru cultivarea viţei-de-vie, cât și 
pentru dezvoltarea în masă a bolilor infecţioase.
Pentru diminuarea nocivităţii manei viţei-de-vie 
și a altor maladii cu impact economic, în plantaţiile 
cu soiuri europene s-au aplicat tratamente chimice, 
ţinându-se cont de monitoringul particularităţilor 
biologice ale agenţilor fitopatogeni în impact cu con-
diţiile agroclimaterice, de faza fenologică a culturii, 
intensitatea atacului de mană, rezerva cantitativă de 
oospori, gradul de rezistenţă a soiurilor.
Programul efectuării experienţelor și testării 
preparatelor fungicide a fost realizat conform va-
riantelor/dozelor asupra maladiilor viţei-de–vie 
prezentate în tabelul 1. 
 Tabelul 1
Schema testării eficienţei biologice a unor noi produse de uz 
fitosanitar în calitate de fungicide pentru combaterea manei 
viţei-de–vie, anii de cercetare 2012–2015
Nr. 
d/o Variantele experienţei Ingredientul activ
Organisme-
le nocive
Metoda 
de uti-
lizare
1. Martor Stropire cu apă
Plasmopa-
ra viticola
Botrytis 
cinerea
Pseudo-
peziza tra-
cheiphila
Plasmopa-
ra viticola
Botrytis 
cinerea
Pseudo-
peziza tra-
cheiphila
Stro-
pire în 
perioa-
da de 
vegeta-
ţie
Stro-
pire în 
perioa-
da de 
vegeta-
ţie
2. Standard Champ, WG – 2,5 kg/ha
Hidroxid de cupru, 
770 g/kg
3. Coprantol Ultramicron Hi Bio 250 WG – 2,0 kg/ha
Hidroxid de cupru, 
250 g/kg
4. Coprantol Ultramicron Hi Bio 250 WG – 2,5 kg/ha
Hidroxid de cupru, 
250 g/kg
5. Standard Cuprumax 50 WP – 3,0 kg/ha
Oxiclorură de cupru
6.
Miedzian 50 WP – 2,5 kg/ha Oxiclorură de cupru
7. Miedzian 50 WP – 3,0 kg/ha Oxiclorură de cupru
8. Venturam 70 WG - 2,0 kg/hа Metiram, 700 g/kg
9.
Venturam 70 WG – 2,5 kg/hа Metiram, 700 g/kg
10. Venturam 70 WG – 3,0 kg/hа Metiram, 700 g/kg
11.
Standard Polyram DF – 2,0 
kg/ha
Metiram, 720 g/kg
Experienţele au fost realizate în plantaţia de 
viţă-de-vie de soiul Chardonnay, vârsta de 24 ani, 
schema plantării 3 x 1,5 m. realizarea experienţelor 
a avut loc randomizat, fiecare din cele 4 variante 
includea 4 repetiţii cu suprafaţa de 22,5 m2. Fiecare 
repetiţie constituia 5 butuci, dintre care erau supuși 
evidenţelor fitosanitare până la și după tratare. Par-
celele investigate au fost separate de restul plantaţiei 
prin a câte 2 rânduri, unde nu s-au efectuat trata-
mente chimice împotriva maladiilor. De asemenea, 
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nu s-au efectuat nici alte procedee agrotehnologice, 
pentru ca fondul infecţios viticol natural să fie cât mai 
veritabil. Între repetiţii, s-au lăsat spaţii de protecţie a 
câte 2 butuci netrataţi, pentru a evita suprapunerea 
pesticidelor între variante. Au fost efectuate 7-10 
tratamente anuale, începând cu a doua decadă a 
lunii mai și până în a treia decadă a lunii iulie, cu 
stropitoarea portabilă, în orele de dimineaţă fără 
vânt, practic în fiecare decadă lunară. 
Observaţiile fenologice s-au efectuat regle-
mentat pe parcursul întregii perioade de vegetaţie 
a viţei-de–vie, odată cu evaluarea gradului de atac 
al simptomaticii cu mană pe toate organele plantei. 
Noile fungicide au fost testate conform metodologiei 
expuse în ghidul metodic respectiv 
Gradul de atac al maladiei este reprezentat va-
loric prin: frecvenţă (F, %); intensitate (I, %); grad de 
atac (GA, %). Frecvenţa atacului reprezintă valoarea 
relativă a numărului total de plante sau organe ataca-
te (n) la numărul total de plante sau organe analizate 
(N) și se determină prin formula: 100(%)
N
nF ⋅=
 
.
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat după 
Доспехов, 1979.
Rezultate și discuţii
Condiţiile agroclimaterice variabile în perioada 
de vegetaţie a anilor 2012–2015 au favorizat semni-
ficativ apariţia și dezvoltarea ciupercii Plasmopara 
viticola (Berk. et Curt.) Berk. et de Toni, precum și a 
altor agenţi patogeni ai maladiilor viţei-de-vie ca-
racterizaţi prin pagube esenţiale aduse sectoarelor 
viticole din zona Centru a Republicii Moldova. Prin 
sondaje de evidenţe curente s-a determinat pre-
ventiv frecvenţa și intensitatea dezvoltării manei 
în dinamică comparativă între variantele tratate și 
netratate chimic. În variantele-martor netratate ale 
ciupercii Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berk. et 
de Toni, frecvenţa gradului de atac cu mană în anii 
cercetaţi s-a manifestat cu valori majore, variabile 
între 68% și 74% pe frunze și 64–78,0% pe struguri, 
în impact cu condiţiile ale mediului favorabile pentru 
acest agent patogen. 
Rezultatele experimentale privind determina-
rea eficienţei biologice a utilizării produselor noi de 
uz fitosanitar inofensiv în calitate de fungicide îm-
potriva manei viţei-de-vie sunt reflectate în tabelul 
2. În varianta-martor, în ultima evidenţă, frecvenţa 
atacului de mană a constituit 68% pe frunze și 74% 
pe struguri, iar intensitatea dezvoltării bolii – co-
respunzător 47% și 56%, comparativ cu variantele 
experimentale tratate chimic; s-au constatat rezul-
tate evidente ale eficienţei biologice a preparatelor 
chimice unde intensitatea atacului de mană în vari-
anta-standard (Presto Plus 72 WP – 3,0 kg/ha) – 3,7% 
pe frunze și 2,1% pe struguri, iar eficienţa biologică 
a constituit 90,1% pe frunze și 92,2% pe struguri. În 
variantele tratate chimic cu preparate fungicide noi 
de tipul Profilux, WG – 2,5 kg/ha; Zahist, WP – 1,0 kg/
ha; Champ, WG – 2,5 kg/ha; Coprantol Ultramicron Hi 
Bio 250 WG – 2,5 kg/ha, Cuprimax 50 WP – 3,0 kg/ha, 
Miedzian 50 WP – 3,0 kg/ha, Venturam 70 WG – 2,5 
kg/ha, Polyram DF – 2,0 kg/ha, valorile eficienţei bio-
logice au variat în funcţie de activitatea substanţelor 
active ale preparatelor de la 89,3% pe frunze până la 
91,0% pe struguri (Profilux, WG – 2,5 kg/ha) și de la 
79,1% pe frunze până la 77,1% pe struguri (Coprantol 
Ultramicron Hi Bio 250 WG – 2,5 kg/ha).
Tabelul 2
Rezultatele eficienţei biologice a preparatelor cu acţiune 
fungicidă asupra manei viţei-de-vie. Soiul Chardonnay, CAP 
“Răzagro-Prim”, 2012–2015
Nr. 
d/o
Variantele
experienţei
Frecvenţa 
atacului, %
Intensitatea 
atacului, %
Efi cienţa 
biologică, %
frun-
ze
stru-
guri
frun-
ze
stru-
guri
frun-
ze
stru-
guri
1 Martor netratat 68 74 64 78 – –
2. Standard 
1Presto Plus 72 WP 
– 3,0 kg/ha 9,7 5,4 3,7 2,1 90,1 92,2
3. 1Profi lux, WG – 2,5 
kg/hа 10,4 6,5 4,0 2,4 89,3 91,0
4. 2Zahist, WP – 1,0 
kg/hа 9,5 7,4 4,1 3,1 89,1 88,4
5. Champ, WG – 2,5 
kg/ha 20,5 22,6 8,4 6,0 82,4 80,9
6. Coprantol Bio 250 
WG – 2,5 kg/ha 23,3 25,4 10,0 7,2 79,1 77,1
7. Cuprimax 50 WP – 
3,0 kg/ha 16,4 14,6 5,5 4,7 87,1 84,6
8. Miedzian 50 WP – 
3,0 kg/ha 15,1 12,6 5,1 4,3 88,0 85,9
9. Venturam 70 WG 
–2,5 kg/ha 14,3 12,5 6,8 5,4 84,0 82,3
10. Polyram DF – 2,0 
kg/ha 17,7 14,9 8,0 6,0 81,2 80,3
DEM 095 2,4 3,0
Concluzii
1. În urma controlului fitosanitar al agroceno-
zelor viticole din zona Centru a R. Moldova, în anii 
2012–2015 s-a stabilit o abundenţă considerabilă 
la cultura viţei-de-vie a manei – Plasmopara viticola 
(Berk. et Curt.) Berk. et de Toni, cu frecvenţa gradului 
de atac al acestei maladii de importanţă agroeco-
nomică în valori înalte, cuprinse între 68% și 74% 
pe frunze și 64–78,0% pe struguri, în asociere cu 
condiţiile de mediu favorabile pentru acest agent 
patogen. 
2. Rezultatele experimentale obţinute privind 
testarea eficienţei biologice a preparatelor inofensive 
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Profilux, WG, Zahist, WP Champ, WG, 
Coprantol Ultramicron Hi Bio 250 WG, 
Cuprimax 50 WP, Miedzian 50 WP, Ven-
turam 70 WG, Polyram DF, Presto Plus 72 
WP în calitate de fungicide noi asupra 
ciupercii Plasmopara viticola (Berk. et 
Curt.) Berk. et de Toni au demonstrat 
eficacitatea acestora. 
3. Rezultatele experimentale obţi-
nute au fost implementate în sistemul 
integrat de protecţie cu utilizarea a 1-2 
tratamente, prin includerea cu succes a 
preparatelor, s-au promovat testarea și 
omologarea lor la cultura viţei-de-vie 
în combaterea manei, aceste preparate 
fiind incluse în Registrul de stat al pro-
duselor de uz fitosanitar și al fertilizan-
ţilor, permise pentru acces și utilizare 
în agrocenozele viticole în Republica 
Moldova.
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